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BIE~~L-\L REPORT. 
Tl11• Tru•11•,·- of thv 811ldit•11• Orpl11111s' ll01111• 1111,I Houw for l11di-
g,•111 ('l1ildrc11 r,.,,p<.:ctfull.v ,11l1111il llll'ir r,·JkOl't fu1· rlt<• bi,•uuiul 
1t<:ri11d t>111Un_g- J nnl-i. ;1n, I ,'-1!1, 
·nii!il, l'l'JK•l't ji,; llt:'l'\,.-'l-i8UJ"ily i11qwrt'l•(·t. ns rlH.! 111ui11 ('(•Jlll'Jli hnildi11µ 
wn~ hunu•d ~nH•mbc.•r· JH. l~~f. 1u1d all hooks. vu1wlwrs uu,l otl111r 
('Upt>r"' ,h .. trn,n.·d. excl·ptiug lht• ~1.·t·r•:tnr.r·~ l'(•c•ord mul tl1t:i wl111ill--
cj.,11 [lll)"'I'> of tli(' d1ildr,•11, llnri11/! tl1<· ti111t• i1tlt•r1·nii111!' Ulltil 
Jmw I. J"•. ,, 11v full n~t•urd wit Ii n•ferl'rH·t~ to tlw ittuulh.'~ of till' 
in titutio11 \\U ... kc·pt. An t•utirt· tH'W Bo:..u·tl 11f Trui,,.h•f'~ wn~ ,:lt"(•tf•d 
h.\ 1111..· Twt•11ty-~(!l•ond Gcuern.l As~1.·111hly. 'Tw11 Tnu~IP4.'M rt·to1l~11t•1l 
1111d 1lieir pooiti,,11, W<·l'l' lilied h.~ IIJIJkJl1th11<·11I .\I tli,, 1i11w of 
their t11ki11µ- duu•.u:p of th,· i11sti1111i1111 th~) 1'<11111<1 H. \\' . l'11r,·<· lt·11t• 
fk)tnrils in ,·linrgt• tL~ H11pt.•!'i11h•ud,•11t, In· luni1ttr lwl•JJ l•lltployt•d 111 
liJl ll1t• 11111•. pin·<! 1,,1111 nf i\. <'. Li1d1fid1I, n.si;r111·d. J. It liow-
111.111 w,1• t-lc,c·tl·•I l-11p,•1·i11t,·11,l"11t, 111111 ;\lr,. ;\[, , \ , llo\\'lllllll, ;\lut1·011, 
m,.J ••1111•t<·il upou tlwil' ,luti,•• .)ulll· I. I ~,. "1l1111 111 this rluh 
tli •r WUit a IH'\\' mluiinh,trutio11 tltrrmµho11t without kuowlccl:.tt.· ""' 
tu pa,,,1 1•011ditihll 11f tht· Ho111L1, 11ml without dttt.H tll't'l"":--"'ur., lei 
,,Ltail, it 
'ultL, 1-11 11q,lurn~, JulJI 80, !lo4!",j 
t oirnt,. t'hihln·u, ,h11t1' ;to. JMH.i. 
"•1!1li,·1 orplmn .. , ,rune :Jo. 1~1!1H 
I ounh t•liil1k1•11 .• Ju,111 30, l~t-10.. • . , . , • • . . • • , , , , , , •• , , . 
~• 1!tll,•N u1·pha11-. atlmitlt•tl 1l111fog liii•1uli11l pni11tl , or fr,;111 ,Jiuw I, 
{)S)lj, 111 ,flllt•• 1, lto,l\l.,, ,, ,, , , ., ,, , , .• , • , , 
',mnt, 1·liilili·1•n 1ulr11i1t1·1l 1llu·iug 11!••11111:\I JH.•rir11l. , 
~nMi, rs· 111·1,h:irnt 1ll"(·har~•·•l .-luring l,il·nniid p1•rin11 ••• , , , ••. H ••••• 
sm,umn:;• ORPHANS' HOllE. 
( '-tttrnty ,·hiltln::n diz,;t-hargt·,I tluring l,itmninJ tM>linc.1. 
:-,;ohli••n1' r1n1ha11s dk1I d111'i111,t liii·mdat pE'.ri11il •.•.•.•...•.•. 
t ·1111ut,r d1llil.1·,•u tlJ,.,l 1lnri11g W1•1111ial pt>riu1I ••.•....•...• 
lntn•n. .. ,~ i11 suli\ipr-.• o-rphan.~ during 1,j(•nnhil pt•riofl •. ~ ••.•. 
f11i:r1>n.;e iu (•r,11111y 1•hil~l1.·••n duri.ug ltit•nuinl pPri4,tl. 
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While in tl,e judg-mcut of the Tru,t,•c•s it WH~ ,fomned m•1·e.-:1n· 
In rnnkP ma11l duin~l.l!; in the mu1nu.11· of t:011tluctiug- thl' H11mL•, 
tl"'.I' nrc g-ltt,l tr, "".V thut all umtoert.~J with tlw institntiw, l11we 
'"'•opemlP1l in the work, uml lmve donr wb,tt they cou 1,1 to 111nk,• it 
a xuc.·t-e-.is. Sutuu cl1ungc;; huvc been ma.de in 1·ul~tt unJ n·g-ui:t-
li<>lJij, t1111ong; which the f11Llowi11g arc mo~! important: 
'l'hr Jlo,,rd ofTnt,;{!.•,.•s ~1utll hulfl ~111·h w1•1•1iH){~ :hill lhj11rl1,<tn1•1il l111,t,u .. 
111•!-i-:- ,rn!I lit'SI i11tt1 n\i-t..o ul' lht• in:,,tituthm nrny 1..h:1111uul, hut 1111 mn1·,, 1h.111 
"'ixt.r 1l11J .. !'l;h:dl 1tlo.pl"if' lwtw,·t•n m,-•,~tin~. 
At ri\lL'h 1l11w~ a...,. the Bmtt·•I 1-hnll u1·dl'I' tllt'n, -shnll h,· a lhnrf11tl,{l1 in--p~C'b1111 
of M'J11',\ tl1~p:u11tH'Jll uf lh1• Ilfllllll Lis tlf1•• ,,[ lho Tt"llitPt• .. , \du, .. Jinll at 
tlmt 1inw h,• ,,,~ttid with 1h1• nu1.h111•itJ or 1lw wlu1lt" lfolu·1l, t\lltl ,1 h11 l1;11l 
tunkt" a full r,·rl111l l'l'port nt th1• next uwnth1,c i.,( Liu• Hnnrd. The,.,• ,·j .. 11,. uf 
im~pP4_•liot1 i,1hnll 1111! 1n1•111.!,Ct' mor(· 1111111 on1.· a nu1uth, uur lt•ss tl,a11 11Uf> lu 
lhn·t• 111011lll"I'. 
Th,, Tt'll!«lt'1"- nl t tu•h- rq,tt1l:1i- nwt·I iu~ i11 ,Jt1n1 1 slmll t>lt't'C a !"in)wri11h•111l,,111, 
.\(u1t"l"tn, Ph~ :-idru1. T,•al.'ht•I~. t ·ot1:t1!1' ~\11utng,•r~. 11ncl al) otlit'r 1lft1J1l,1JI'➔ uf 
lht.• i11~tl1n1i1111 (111' the 1wrio11 11f ont- p•:1r, mul Jh: th1•lr i..•u1111u>n-.a\io1J. Tlk 
plf'rirnl nf l'nlt-1-1. will! ,•,1•1•ptlnn or thnt t)t· the V:>:wlu,r,.., 1:>hnll l11•Kill hll llw 
1h· .. 111.t)' ul ,J1tl) fulli,willt,: 1h,· fllt•<·t1f111. AH n1.cuu1·h•:-i 11'1dnJ( Ow J1•:ll' .. Jt11U 
1,tJ r,•ptt1'11•1I HI nut·r hJ lht· ~111wr1uh.:t11ll'llt to tlw Trn"1lt>1•s, nn•l -.hnll he flllr,I 
hJ 1111•111 :ll 1111' Hr!-ol ri•gulur nwdillfi( uftl-'r lhl'y art• 1•1•port•111, ,\.JI 1wt!llt;r;,;i 
l'h•1·lt•1I lo pn~itiou~ i1.1 lht• it1!-itltnt..iot1 -.ftnll lttt t\ntili~•cl of ...i1wh 1•l1 ,•ri,,u in 
wrHiou- hJ 1h,• ~••t·r.-i:u·y, ~uni no l"'l'.ion .. 1111\l ltt: irnthurii:cd to f•nh•l' 111"•'" 
U11, llutiv.ll 11f ~iwh p~mitiuu, or n1l•dr11 anJ rOUIJ.)tc>'rl'-l~llou. \\ lin h,-\1' 11t1l , 1•11 
o 11olili1•1l 
\}I ,•nq,h1Jl'"' ht:f1,re 1•nt+·i-lUJ{ upon tlw di,"11111''°'1:.' of I lwir 1h11 it!'~ ,h11l1 "11(11 
:1 t'«rnlr.wl whkh ~h:111 .. l),•d(v tlw po~itiou t,, whi(•h 1h1·)· nn• Ph'i·tl""•l 1h, 
p~•do,l nl ~1·n·h•1• ;11111 1he 1·mnpl'll"'-Hllnn to liP 1'rt."i•in·il, Llflll ill "hit h 1111' 
~hitll ,n· .. 1111 .... ,l hi f:dlbfolt) tH,r•har~t• nll !IH· rlutit .... l't·•1nh•,•11 .,r llll'Jll, iUJ•I [II 
111 ► -.,•1·,,, utl rnlt-.fi 1uhl l'l'Klll:11iun1' uf the iu."tli1111i1111. Thb 1•111111,u-r m~'f t, 
1·:11H'1•lt•1l l,y ,•ith,~T tlll!. Tn1:-;U•1•s 111· lht• L•n1pl11)c for goml :.inti ._,1tlid1;'flt t'1 ~on 
I,) uh ill~ 1 hi11., il,ty~• 111,tlt•,, iu w1·lti1tJ( .. All) ntlit·••r or 1•1111,Ju_\ 11 \ h1lrtl ing th 
rnl,,._ 1,f lhi• in"'thtllhill \\ill 111· t1i"'u1l-,-.:1•d from ~•nit-,• i,11 it l,) th, 'l'ftHrt' .. 
\ nJ l'lnpl11,n guilt.} ,.r iu .. uhunli1rntinn ,,r gr11 .... ~ lrnnwl'n1ity -.hall l,,,. JH'nmt'lh 
-.H~J1t•1111 .. ,1 h) !ht• S111wrlnt,•111kut; l111t ~~u•h t>mplfl.)f• -.lmll lu• 1•11rltlt<t1 Ju 
hPm in!! hdltl't• tli1 'l'r11 .. 1,•1•., ,11 th.-ir nt•~r rt•p:111:11· nw~·Uug. ,, ti, n•. uulic 
1!ilmll 1,t· nht~ tu sh11\\ 1h111 hi" .-.l1-;p1•11 .. iou i.z 11uj11sl, hr shall 11•r11i\t" hb Ii I d 
1li.~111i-.s,tl 
..\U por--.nll~ f1LH)ll11\'nl :1.◄ h• u-her .. iu 01 1 1il"l10ol ~h:111, !~•fol • ,•11H•1·h1~ 11po11 
tlwir+lulit:,., ht· n111uin•1l lu pas-. tlh1 t<1.11ui ,,,:uuil1:Lli11u 10111 n~t'l'iH~ tlu· :o,:lllk 
i•i••1 tir""\1 11f 1111;tlifiL•atio11 u~ un,1 n•tplh'1•d ••f 1,·,u·lwr .. of th,, 1·01nmun -.dauol ... 
11( tht• St:th•, niul ILIIY tt~H.'hc1· "h11 1~~~i11 .. t1•.u-hi11J( \\ lthnul s1ll·li c·1•t1ili1•:11t• 
.tl:lll (urfd1 nll d11im for ~•qoqwu-.11tlon ror du• timt\ during\\ bkh he tuah·h1•14, 
111thnut nrh .,,•rtilk:t.lt' . 
. -\II NJ11lar i--11pplit.•" for 1Jii._ iu .. tilution "'hall 1,,, pnr<1has-1•1l 1111 l"Ql1lr1wt 
tr :mt th1 low,,•.,t .t111l ht·"l hi,hln. A1h1•rti,1•11Jl'nt~ uf llm~ :.1111111p1•l·ilk.tthm..i 
.. fmll N,• 111111I" i11 nun or 111on• 111 1\\ :--p:1pn... NH ,u•J id,,., for prh nil' 11-.,. 11h11ll 
H' pmt•lm•wd 011 ~lll'h e111tll'MI, 1uir nh11ll ;\U)' nrtid, 1 lw 1 .. 11h1 nr gh~~ll 1.u an~, 
tmi fr(•III tlw ~1111Jtlll:!s :--,, pun•h:1,..;1•tf 
nu.• .. ,.Ju-,ol i,hnll 11t• 11111•111•11 1lw tir,t .:\11111J.~)· iu •""'t'l>h1111!t+•r uf i•;1t•h Jt.•ar 
ti.ml h:dl 111• kt·J1t l11 -:,,;.;,.;;iou forfurt3 ,\f~t•k.-:, r1ml 1•,,•r., 1•hllt\ ,1\1•J' 1ht1•1• ~·1•10·.c 
tlf 11.g, "11,tll alt .. ·11d -.d1n,1l 1·rp:111nrl.) 1 nn,l uo d1lltl .. tudl IH:1 rn1ui1·1•1l th W11rk 
1lr1r•ni{ '"l'l1001 b,111r,, or l..1•111 ,,ul nf •whol.ll it. .. 1t 1unth,h1lh'lll, 
~ .. p1111i--hrn1•nl ... hull l11 1 mlmlnl.-;11•1·1•11 Iha.I /'iludl tt•nil tu i11j1m• tlw 1•1illd 
phj,,h.111Jy- ,11• •lhnl11l~h iu1 st•H~1't'!'oJt1•f•I No 11hil1l ~hull hl• 1lt1111•h1•1i ur ft., 
1wnl,;;, nml m1 l'lll"('Prl\1 pu11h•lu111•nt ._Jl1l1l 111• nclminj,,-.1,t,r1•1l l1_y nti:) 11Jh• t·•w1•Jtl 
1:1t "'i11pt•ri11t1•ml11ut ttml Mn1mn, :uul nll t'Zl.M-.., ,,r l',ffJllll':\I pnni~hnwul 1ohall 
'w r1•111,1·1+•1I 1n I lw Tr11~tt~,•~. 
F.\,·rJ ch1hl on·r ~ight ~·t•a~ hf :t}tl' \ol.hal1 lm r••gulad)· t•mploy,•ll f11r ii pur• 
i-,,11 ur t'.t,•h d,,,. 1n "'t-llnr labf)r tmilr11,l"' /rJ ilJ rrg, r,mf stro1yth It ,hall Ii<• 
th1• l111111•n1tln• tl111,· 11f tht• Sup,•rluti•nth•nl Jp -lt,1· 11ml 1hi1"t roli• i"' t-1lri11g1·11IIJ 
t•11f111·1·•••I. 1hat e:wh t·hilc1 nmy (t•nn r•·g11lu.t•_ 14~,.ti,11rn1l1·, iu1l11,,1dous h,,bit,. 
It ha:1 h,.,.11 the >lilll 11f tho n11111:11t<•IJ1Nlt to furnish the tl,ildr~ll 
\\~i1J~ \\·t•Il·l•onki,,l. plui11. r·leuu, wlwl~i1J1nt} ond 1muri!-ihii1M fnod, 
w:th «~u111[urtahll.\ Ht.ml. wPll-mmlc- <•lothing-; tu ~tiyu lo t~1u-l, d1il1l 
{f\'l•r) :ul\'1tutu:,r1, p11~-tihll-1 for ito1. me1ttal, rnontl l\lltl pl1),'l'iirnl fh•n·)~ 
op1m•11!. \\' ~ lmve been f,,rt111u1te iu !lit· li~ttrty •·o-op,•rnti,m In ilii, 
1H1wliu11 .,f ;\I 1·. n111! \lt·.•. ll1>wnran, wlm !11,n· p11l forth 1•rmwst 11n,l 
t-11 >tuol 1•tf<.1rt, for tlu, welfare nud ltttJ•pi1"'~' of ,•1J1•li i11,lh·itlual 
c·hiJ.I 1rn,J,,r tl1(,ir c•1u·1•. W1• also ;,rk:nnwl~dge gr1.,tt·fullJ· thM vulu· 
ah]t~ nt- .. f!"'nuu.·t.ii wo hu,·l• 1·tt~•eivt•d fro111 all olller~ wl10 m·c~ l:IB~cwint1•d 
,.-,11, 11• i11 thi, work. 
'J'H.E UO-:WI1'A.t.. 
A, Wlb ,t11k,l br .IJJ-. Pock. )naditul ottic·or uf tl,e Jl 11nw, iu tl11, 
Ul-•t rqw,rt. llll'l!'<' t;umh<•r· · of chil!lrt>ll are now rrn•t•il-c•1! iu the iu•H-
tul!,n wlu, ,m, 11tfori11" ti-orn hermlitnry disoa.•1•, 1111,l ill-hc11ltl1. 
(iUU•td h~' nei!lt"c·l· i11HI ah~se. Many uppf•;ds f\l't 1 runde for rt.dtni"1-1ll1JJ 
uf dtiltlrsn on th~ grom11l thut thr,y rl•1uir~ mcdi1•al utte111liu1r•t' 1111d 
<'nrt-ful 111u· .. iug. lllltl tl11,1·cfur•• the cure of •ir•k l'!,iltlrclJ i• n f<>utnrc, 
ll ~•lJ,JlJEll~· Olll'H.\.N:--' 1111:IIJ,;. II, 
uf our work tl1nt i~ (•Ot)'.'>fttntls ioc.·n•it-,.in.j? ill it11pnrhuu-H ttnd 1-.•--pc: U 
,il,ility. l>11ri11ir th~ pust ,nur fl1P hnspltul lms b,·1•u furw,h,a 
wil11 h-.1u hr·tl!°'\ aml Wit'f'- rnultrc1 .. !'!c~. A -.t•If-n.t·tin~ wah·r-(•101--1..•t ha"" 
lw~11 Jilli iu, ,dso bath-lul, awl lrn~in with hot Hll ◄ l ,.,,hi wat,·r .-\ 
,li•pclhtll'.I htb hc,en fitt,•d np in tlw lm,pitnl. ,\II 1•!1ildr,·11 "j1,. 8 ,., 
i11di:;prn••t>d an~ sent alt 011<.·e tn the hui-,pitnl. 1uul 11nt l'l•h-t.irn·d hi !111 , 
1· .. tta!!''" until 1Jig~11,e l1us il.evelt,p~<I. A tl11,1·11U)!hl_1 Nh1t·111.-,l tr11iill",I 
1111r,1• l1110 becu pla~td i11 cl1nrgc,. who is rc'l11in,d to report dil"<•Oll 
tu tlw phyi<ii·iau and rel'eive h1°r nrdrr• 1li1·01•lly from l1i111. !{!,,, 
11!," 111..,, full 1·h•u•jc!c, of ih~ dispt•ttl'llll'.1', 11111h•r di1·cttinn mu! ~"I"' 
d,io11 <>f I lie• pliysic·ian. 
'l'Hl-~ !-i\'l1001.. 
Wu h11v11, 1L~ will be se~11 by 1'11I« ndnpt~d. ma,!,• u 11111ve1111·111 1, 
di1·cdi1m qf raiisin_g- the stan«lnrd of otll' st·l1uols, nwl r:P(·lli°illt! for 
,•nc•l, <·hild 1h~ full 1.wnotit tu be derin·,I frorn tht•in. \I,, li,tno 
op<'t1Pd u kinflrrgnrll·n for ,et') yot11tj! Pliildr('ll: lutrc empl,,y,,,l 
lhr~•· mlditinual lt•nrlwr:,. und 11 letl\·ht'r of ,.,.,.,ti 11111,I~. 
,\ l11rl(e majority of (he ,-l1il1li·e11 uow in till• 11 1111,,• ar<' <"hc•,1•1111, 
i11dij!(•11I rhild1·P11. Duri11p: the• past l1•w yeHt'B n1t11t) 1·liilthN1 f,•,,m 
,,11,ti•rn ,·iii,,, hn1·~ f,,un<l IH•ll1"" i11 11111· Stnt~. :1,J Utff <'11ililr,•11 "'"' 
'" thl' If'"'"' ,u·e ~11tircf.y without fricuds, m,J it 111.,; al'<'llll•fl !,, 11,., 
'I'na,lt•<•s 1111,l 811pnintt•111len1 that th~s<• <'hil,li·1•11 should b,, pl111·•·1l 
in tlw 11111111·, in Iowa iJn1t nm upp11 to sud, t·liildr~n. .:lu111y 11p11li-
''tlti111t,-; Hl'f• nutdP to us ft,r r·liiJdrcti~ 1tt1d C-Al'l•fulh trxuwi111..•,i. 10"1110 
11f wliii·h wuuld n.~!-iult [n plu.<'111g- tlu.•111 in n t•o1~ditiun of p11HH1_\ 
u111l s,,•n itwh•, i:Uid utl,cr!'i wonltl ~in~ tltt'HJ en•rr n,h·1.u11a~,~~ 
\11111,1 J>c·r~ou, npply wlw. while nol willh1i lo 1ulnpt .-!,iJ,h·,·11. 
·wi11 mlrn·utl! tl1c•t11. jti,·e them H ~om! home, suc·ial i:uh·n11t.t1~1•:-, nwl 
1·,_•111ll·r llu-111 :-;(•lf-~upportiua. U11ri11~ the ptt... . t ft>w ninutll~ we 
l1an· -..;put u11t u 1111111h~r nf rhild1•pu to .sul"IJ hnuw~. an n~rCPlll~tlt 
n.u·dolly pru, iding fru· t1w adnmtn.!!L'S mt•Htioru•rl bein~ ,..j~nell h\ 
p ,~nli-1- rl•,·t•i\'ill.!! 1lif'111, tht• 1'ru14tt.•{"t- ~et·uriu~ tlw riuht to ree:111 
llw diild1·,•t1 if ti,.., ,t1t1·c,•11w11t i~ 1101 full)' carri,,d 0111. Tlw 1·~1,..n,,• 
11r plac-in,t rliiltlrcn <·1111 he. Hid in th<' followiug nHUlnt-•r: tl'ln•y 
,!,,.11!,I 111• st•11t fnr u short uwl limitc."1 p,•rirnl ,,f time J.,.f.,r,• 1!,e 
{\J!1'1tc:11u•11t i~ -.i,2.nt•1l, 1111d 1·(.-'p11rh_•d on tlie 1•11lh•. hnt d.i~tniP:-:-(•d ai 
,;ooo a" it j ... ~i[!11tt1l. ] n r•asn uf n.-r•u.11 tt 111·,>viii,liuu -.hnnld ltt: 1111uh• 
h,\ law [nr their ,1tpp.,rr until t!J!'ain plart1l inn humc. W<• reutil',• 
thttl th•• ,,,1..-npt• nf tl1is fl'all111• uf 11ul· \fork 1·au lh,' Jll't•atl., ,•11lur!,!"'d: 
tlull tlwre i!'oi 110 HL't.·t-~~r.r tliut: el,ildr,m v. 111 1 n.n• nh-:,,t1l11h•l,\ fri,•1ul-
h .. ., ,l111td1l he.• k1..~pt fur .n·ur:-.. at p11bli1· vxp1.·11:-.v. nml Wl• fun•r 
l'h,,-'.uJ! -.uc·h c·Uildren in U-~tful hl11110~ m, .. tM!II M 1'4 1'-t;tlhl1. T!n• 
l'' l''"'"u!', wh,1 run hl.,..t dn tl11:-i. work t1r1_• thP 1 t'll:"ilfT"i and ~up,•r111 
h·n,h•JJI. ,vilh prup<.•t C"C)·Hpt•rt-Ltio11 01\ tlni part uf ('nUIH) ~tf}ll't' 
~jw.,,r~ • ..im·h *"' Wl' lu.ln.1 }!f'n1•1·u.ll~ r,•iTht•tl. \n• t·an P1hily p1·,l\"itll• 
fnr 1111 frit•mlll•~s ehihireu. iul'ludin~ tl10,..,t." 1111\\· kt•t>t iu po11r-liotbl.'~. 
ilu• wuJ'k of tlie llot1Lf.;I in ru•tipnrilH! rhilrlr11)l h) (--'llh·l· "ltlc-i• l1ntnc1 :-1 
n:; 11n1 de.-.irul;Jc i.'i vt•J'J import.tut. Tl11•.r tlrt• 11ftt•H hrourrln tn tJu, 
jui--titutinu f:ro111 u~o~t t.h ... ~n1tlin~ !'llll'rtHllHliug:~; an1 i11 n replllt'iin? 
plisi<-HI 1•1111<\iti,,11; ,,f filthy luthit,, :11111 with dor1111111I 111,•utal f1t1·ul-
ti•·:--, Thfl>} nrt• nt one·,~ pl:u·nl wukr n1Ht11.."d MIIIT~111n,li11g-fo;, r ~"('"i'"l' 
c,m.ful 1111•11111I. ,uorul ~n,1 physi,·ul <·11ht1n•; ,u·,• 1rni111•1\ I" i111lu,1ry. 
,md rau!tht tht· nh!'\-(.ll'\'iUl(4 V uf cleanl,\ 1md rd111(H.I p('in;tmttl luthit!'I. 
Ti) tho:..;t• wlJn Lnvt• \\"at('IW~I thi~ ptn(•t•s-1•\ of dP\'\1lup1111·nt tfu: 'Unur• 
ahl n·sp,u1i..e tu nil etforts il:1 thnt dirl•t·liun i~ ~ihtply H!--ro11i~lii11~. 
\\'r 1,tlt'Hl'"tl.1• hop~ rliat tit~ l<-j!i,lnturv will pa;,.•:t lnw f111·hi<l,lit11! tl1<· 
rv1·\·pti1m of <.·lilldrcm H?'\ inrnllfl1~ nf }lfml' ltn1ht.'"'· 
Tltt· folli,wi11f! -,11111l'l; \H'l'l" :lppl'oprillll:!11 hy th1..• Twl'nt., .. n•11111l 
l~i•w•1·al .\,;,-...l•mhly: 
tor 1·111,ll'),filll.C kl1t•h1111 awl pnntry .... 
J 1111 1•1oll11~•·"· •• , ••• •• 
:O.dt1M)I lit1ihll11i,r , -~·· 
Huilt•r .1t11l ,11 ... utt h1•;1i in" 
11"'• 1!1111,..1• ••••••.•• 
c;Clll'l''il 1·1•Ji.t..il'>' :11111 ~-0111i11g,·nl (111111 












I )f tlu• 111,11Jt'!) 1.tpp1·ul'ria1·r·tl fot' thr t·Hlttrµtmwnt uf tli1, kitt-ltL•JJ 
,m,1 piwfn wL~ bu\·,· HHL.·d 011I~ •Hoo.on. wliit•IJ hu'i lwt.•11 t•.x1w111lt.•1l 
f11r t:t•llur awl ~t.m·t..--r~mw fol' O,mr 1L111l 11the1' pr11\'i~io11~. f.,r ret'r(J,!'-
ti·ut,•r fn1• uwnL fur pnttin~ kli.11u11 lw1Llt1. in kitd1t.•11, fut· :-1t•1·1•t•Jili llllll 
utlll'r irupru,·em<•11t.s ner-c.,~tU'} for l)l'P!'fu11t ttct•u111111iula.th•11. _'rllt' 
Tru~iel-'M weru 111utHiiHuu~ in tlw upiuiu11 tliiL1 u lurQl'I' t..t.\p1•t11litnr ~ 
011 !lw h.•tupur;llT b11ildi1t,(! wits 11llt1!!t1t·""~'u·y aml m1wi1:t1·. autl 
~!,'" l11du111·u of d;e ,11111 upprupriai<,d j,. uow in tho l1u11rl• .,f tlw 
I 1·eu!-,.11r•·r. 
,.OLlJlF.KS' Oltl'JIANe-' IJOMl: (ll,J 
Twu , ,ttng•· Jmvc hl-;:11 l,uilt, i11 whirh there was u rl;•pul'turc from 
l'IR11 .,f rvthtg< pre-.iuualy huilt, 11• tl1uy wcrt' thought ton mall 
fur ,·mnf,,rtal,IP nt·<·orn111vdutiou. anti it Wll'.'\ t'spt"'t·iJ11iy dt~~iroel, Duth 
fur r-nnitnry mid tnrn·nl r(•H"-OlJ~~ thnt thl' durmitorici-- he lur!!e l.'nou!?'li 
ll• p,,r111i1 ,w·la ..Jolt! to ·~•eupy b inglc hed. Eac•h /'!lt\Jl!!Q b full 
two turk~ i11 1wiµ'lit, 111t-i.; u c,umnwlirm!-i hall. a lnrJ!t.• l.i,·in,t! ro,H11. a 
largl! cluruiitut-,r. a pltty I\Ud work-t()(,fll, uut.l Jl hatl1-rcmtn, Tl1or 
arc f11nii•lt1•1I wltli ali1111d1<11t tlucs fur h<>utin!!. liui,h,,,l in nnturnl 
wornl aucl r1,ofNI witJ1 !-!olnt(•, 
,\11 ILll<liliori Im• b,·cn liuilt t,, tltt• 8t'ltnnl-lmtN•. wldiug a htlll, 
tnur <'111 ,,Jl-r-·10111~. 11 kiru1e-r,ta1·tc1H·oom muJ u lihrur_r-1·oom. '!'his 
im111·111Hm,111 lan, l,r·vu 111110,, in tlll• be,t mtlllt1(•1-. nll tini,ltcil in nut-
nrul w•~•l. ,11ul llw wJ,,.\p huildi11_g roofl•<I witl, •late. 
A 11 ,l•ldi1i,111al t,,.jle1· l,11, het•u put iu, IUHI stem11-!1eut l'Xt<•1t1led 
t hrot1!,!l1 tll'\'tm ,.,_,Ung- •s 1wd the' ltu~pitnl. 'l'ho nndt•l':!!l'OILLHI t-h:>tlHI 
pipi~s. w 11i111,! n·puit·"', wen· taken np~ mtd ruunel~ huilt tl,rnnµ-hoot. 
thn11t!!h wlii,·h tlw pip._.. ar • <-·01Hluc-tNl. thn:-. tl fforilitt~ ca~c nnd 
,.. . .,11.,11,y 111 lll1tki11g n•pait, in future. Tlw hrit-k nsecl in tlti, i111• 
prun_•111t•u1 was from tl1l~ dt:"hri~ 11f !lw h11n1t 1mildin~, Tltei-t1 t1nw 
r mtti11 11n1n•.oted ~t·Vl'll (•(>tlll!!C::i ruul the twltuul-lwus\•. 
,\ hl'i,·k icl~I, .. u"' lttL• hc,•u built 11f "11l1ic·il•11t enparity t,, meet 
i1t1r 111·1•d..,. 
All hihl,•• 11J11! hnm1-h11ok• hclm,iring tu tl,e Hc.1111~ we1·e burm•,1, 
u11d H pni'tjott vf u;1r Iilwnr.\' fn11,l Wtll-1 u~cd tu ruplac·~ them. '\Yt• 
1ttll'<• ,11l.s1•1·ibN! I'm ll 1111111her of jm·c•nilo pc1fodiculs, nml b,miiht 
011w bHuki. A lho1t nf hook~ uow 111lltll" out will ox.lmust thu fumls. 
Ul'lLJUNliH. 
1·,\1•h1• 1.11fl.il!t~, one nn,I outo hal{ -.furJ ••••••• 
Foul' 1•01lag-cs. u111• uwl 11111' half ,.tors 
11\\0 <Olt14(t• 1 tw,1 ,-rorit-s 
~• hool )1111t1"1'1 , I\\ o 11,rlt,-.. .. , •••••• , 
llu~piLd, Hu, tori, 
1,. .. uu.Jry ~rn•I hnilt-1' ru(•rn 
lN·h,1ww 
,i:< nut l1t111"i"-" •••••••••• 
'l'•·111111,1'ttt'~ l1t1ll1li11g, n1111 aml on,• h11..lf !\tnry •.• . , . 
ll.>J h<>;·n.. . .............. . 
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.\ II tl1t• ,, h11i11linir, nn• .,f hril'k ,·x,·,•pt tl1<• lust fmn·, wlti~!t are 
oi W•'4J•l, tl10 hnt·11 1;ad11~ 1\ !'<tnmJ bn"'etttt~nt. 
!I 
\\\• luhor urull•r e,?rt·Ht tli:-t111h'llnt11.gt.>="'. ht.-t.'Ulh<" ,n. have not ~utlid,•nt 
rc,um. 111-n.--1· t·oth\~t·~ are 1li\'l•tll'ii from tlll'ir pr11p,•r tl!'<i.1:: nlu- i~ 
,, upic•d lty tlll, f::u111·ri11t;•u,k11t lll11I fnmil.1. twu 1,) h·tt ·11,•t• un.1 
nril"'" l'IB}llo~·,·~. Tl1c t1_•1u•hui-r; ll.l't.:1 ohliJ!t'(I to f\C•rllp) nrw ,l11rr11itory 
t11~dl1t·:-, nnrl lut\'L' ab .. uhitd) no privn<·)·, n t·mutition uhjt'l'tio1111hlu 
1., 1·dit11•d 1w1•su1L~. Thcn1 b 110 ·11ih1hh• prcwikiou f111• t:)111wti11• 
t1;ud,:11t's 11tfiC:"t1, nou~ al all fm· ti,~ ~1n11·-011·~ ,,tliNi. Hu plnel' fur tlw 
r~·••pti11n uf yj!-1.itnrs, or fur Trt1t'.'tt.•t.~:-.' lll1."l'th1i:;!l'i, Th1...1 hn~itu.•~., uud 
tl" ,lom,•,tir work of the iu•titutiou l:l!'k sttitnbl,• J'l)otn [lJJ' Nll'l'.)illg 
tlH·m 11n prnpt•rly. \\' l' dn nnt wish tu itH1U1!!l' ltt'<.t1riuns ttv-h.•.s und 
liahit in uur l'lllpluy,••. Tiu- work 11r tlw l ln111l' i, ,·11nfi11i11g, 1111d 
tl!u .. ,-wh•, eug-uge i11 it 1u·t1 <.'ntirt·1y it1-nlatl'1l ftoni !'-nc.•it•ly. n1HI "t' 
fed fli:u it is «111,• to tl«•111 1!1111 they ,!u,111<1 1111,·1• comfnrtublc a111I 
l'l>J1t'1·tnl,!e snrrnuu1li11,Lrfi mul prirnt<• 11p11rtm,•111,. W • «In nut 
wis11 the ,·l1il(ln.·11 oudur nu1· r·urc• ld fnnn ln\t11'in11s tu..,tL•~ u1111 
lu~hitl3, dtlu:1· thron!!ll intirn:ru:c or l'Xlllll})h', or J><•r..,0111\l indul~t·uc·,·. 
1.,w it 1 .. om· tlt•sire to ("<hH·atl~ tlwu1 to l'l,.~urd till! di:.1c•c.ru'lt1:-1 tmd 
rdhit•111\'•nts uf life, :m<l t11 itu·nkatc hllhit-. of rlt•:u1li1ll'!'~ autl 11rdt♦ r 
W'e tlll•l'l•forl.~ r~~pet1:fully a~k fur u11 upprnpriu.titHt for a mui11 ,·l'u 
tr I Uuihlint.r- \Vt• du not 11-.k fo1· 111nm.•s tn ht• !'Xpl'll<lt-41 i11.1-dinwy 
B1h1nt111f.•llt"' or luxurious 11ppui11tlllt"Hlw, h11J f,>r a l.1"4tl•6tl, t•nt111llo• 
,lion hui!tling. of guod At,rh~ of tu't·ldt1.i<"t111·,~. fiui"'li~tl in u good uwl 
ti-tlh tan I ial m1u1)1et1 furni,..Jiiu,r tlu· IH"t-1t 1m..,"'ihl,.1 ~a11itn1'.\' rfl11di1irn1H 
:wd fot'tlilif..•~ fm· ('.HITYing nu tlw work of tlw 1lnnw. rrP lhiH p11r-
1'0 .._. \H1 1·1..·iqwctfully ~a:,.k tlmt tht• NllllJ of :i.~,,fHHt In• approprintp,J. 
,\n nhm11la11t supply of pnm w11t<-r i, 1l ll<'<'l'"'ity iu 1hi~ iu~ti111 
riuu. 1",tli £or Jffhlllotin11 of ,•lt.•uulim·..,~ nnd licaltli, nufl fnr Utl1 
pri,tl'tfo-U. ~lnuy ,·hil,h·••n ,·nti-r tll!' llnme ufkri11p: fr<>111 Ulth 
iii l'llSl'"'. a1ttl in unll•r to rst•t·uni a l11•11lthfnl c·on<lition it i~ 11M·t•="'~IIT) 
tl111t thr-, ,l,,.nl,I l11wt• """" lt,uhinl.! t',wiliti,•,. ,\t pr,•.i•nt nll 
l'hil,lrr•u • 1ut• hathed h) i:-~ullJ.!t~ hutl1 fr1•in hn!';illH <·ot1lai11inJ? u.1,nul 
two q11111-ts of \nltt~r. uucJ wutt•J' (or nil 1111rpui--1• iH c·arri~d into rnt 
tq;o itt puil • "'" «In ttnt 1lee111 it ,ulvi,nhl,• to 1111\·r u •·<•11trnl 
bntl, h"u•"· whf'r<· l11rj1:~ n~utl><•r• uf 1·hildn·n wouhl lm h1tth1•d 
1 .. 1--etlwr. hut thiuk tht-re i, 1111 i1111wr1ltil·u 1k11u111ll for a lmth-tul, itt 
1•ar•h C'••tl11ue. witl1 1m nbundtmc~t• of hot urul told wnh•r. ~o that ,•w·h 
.-luld ,l,,,11)1! l1<, abh, to s(•1•111·e p,•rfpc•t deanlin,·••· utH! that the bath 
•lt,111hl 1,., tuhu in prin1<·_y. l>urinJ! the pits! hic·nninl Jlt'rio,l th1,i•u 
luUi lH'l'II nl ull tiu1c~ Ult nlnnuing :WJ-lr(•ity of WILter. c,,tta~l' 
nrnlrnn~ Jrn, t• ht•l\11 ohlige.:)d tP tcan, hath-wntt·r to wntc·r th(~ fow 
,,, ,oJ.lllf.fl,-. olU'IIA:0.,-.' HOME. 
[II.; 
plu111- rl,ur 111 1·.,· k<•ep. Tlt,•rt• !"\' 1101 hecu s11Jlki,,u1 ""'"'' 1,. kl'l:i' 
ilu• f•olfH,£!l·~ ntid ,uit-111,11-.1·-. 111 d(•(•Pllt or1k•r, TI,u &metPr\ .. f 
I >a\tn1pua-t f!'o- ,wrol'I:-. tla1t -.tn·t~t fro111 tlit: i11~titutin11, awl t}H" \ratt•r 
llMl'd fn1· dri11ki11!!. ii' ~•rm1J Wt•l1s ll111t (•ertniul} l'lllHIOI lw t'JJIJr,•I, 
frt.·'-' fl'f:111 ,._,,11fHt111JHlt1U!; frum. thnt i-.1111n·<-'. Tl1t•rC" i~ ~,h .... 11lutt:.J., f!;, 
proh'l·t11:11 111 t•a-.n ••f tit'l·. \\ e 1110 .. t ean1t•.-.tly :ti•,k tlmt tlu.•ru l1t:• 
appropr1at1•,I 111~• ~urn 11f ;111.111111 fur tiH· purpo~• of lwiti~t , 
Wah•r. frurn 1 h:• c-!ty WlltP1·-v.:01:ks. und tli~t1·ibt1ti11~ it ilirou,!!liout ,1! 
!1n•1u11w lit•l1t1\ Ill!! tlu~I _tl11~ ,~ thl• nnl:" ('l'l'tuin mdlio41 f11r fll"•tCU!'-
111~ 1111 al,un,111111. unfa.illll,!! .;11pply ut pure wutt•1·. \\..,..l, iliitJk un 
~ttt,•inpt 1° "'UPPI,\ wute1· 1,) huri11~ 1111 artl~l:iillll W(\11 wnuld h1, t·xp,,, ... 
1111.t.:11tnl,_,111rl_ 11t1\,•11th1d witl
1
1 dit-appni11111w111 mul tt-,,eh•t-:-. t'XJH•Julitnrli, 
.. I li_l• ,·11111 m1~1111·taw·(l ut 111u1111ul ln\i11i11~ and i11du~1ri11I 1·d1111tlion 
J:i ,Jatly ht•t-c.1_111~111! Juor~ wi1l~•ly n•r·11,uniz.cd with r(~f,,1·M11·,, tl• ycntuj: 
11•:nrl••· t111,I II r, l'M)ll'{'lllll_\' IIIIJ~ll'l:tlll ill tltt• l'll>l' .,f 11 ... ,·hildr,·11 of 
tfut-. Ilnuw. wl10 ur,_• tl1rnw11 opou their o\\·11 l'\.•-.ou1·(·t•.., nt all t>.1t·h· 
tt~l', _Tiu• J.dr):-,: 11 f tl1l· iu~1itutio11 a1·c• n·~ulurlr l•111plo.n:tl uruh•r th~t 
•hredu,11 uf tla• Mnt1·on urul t•fJtt1l~t• umtrou~ in tlri111pstil' dutit·s. r, 
i.-1 rnqn.• dil1ic·11lt to 1•:irr,\· out n11r r11lt• ,\1tl1 n•ftrt.'fH•t- In tl1t• ho,·"· 
\\\~ wnultl n•,•nrnt11(.11ttl a11 i11cl11:-otri,II l,11i1di11g- wirh ... 11i1ulil,. 111 a,,J;i 11 
t•1·y urnl i11-,1r11d11r~ to ~i\'l' t•ach hn\· cl(IUH.mtnl'\· i11!-itrut·ti,,u iu ~11,ue 
t1·utfo. Tiu: }H'l':--e:mt tcm1uu-ar,,· h11ildi11J! <·wdri lu.~ 111 n,·t•d nud ttl'll·d 
with 1t1ln111l111:"c, fol' 111111 p111·1"""· \\',, r~s111•c·ti'ulh a,k fur th,• 
1ll1JH'11priation pf fin.:• tl1utt~a11,l ilnllnr:-- fur tlil• pttrpq-.;, 11f fnrni-.liin1, 
11mni11tl trai11i11.!,!' m11I int1u~1rial p111•:-;11it~. whi<·lt s11111 ~liould Ii'-• l'; 
)Jt:nclt1d ti., flu• "rt'llt4PU~ in tl1v tuol,jl wh·nutagt•nu~ 1HHillll'1'. iwt.•. 
p,·utl,,111 I) 111' tlw r,·g-11la1· f11r111 w111·k. 
0111' of tl1t• u11i,I lll'rpll•xing' prolol<'tn, ro bl· ,11ln•d i, 111:11 of •w 
tlg't'. .-\ff\,r .('nrt·ful t·onsilh•rutiun. Wt• a~k a11 :1ppl'opri1Hio11 for tltt• 
JHll'fJf>St1 11f it1tl'11du1·it1_!! tltc• llr_\ (.•urtlt ~r!",tl•III, illttJ rcplac·iu!!' tl11• 
prt'--;t•nt 1>111-li11u:-.t•-., wl1h·lt nt·t• old. t1tft·11~in.: u11d 1111 ... auitan. wi,h 
lil'W .,,nlN. ,·,1n)'ttl"t1<·h.•1I for llw t1sl' of that i;r.-.tt1m. ~ 
l>11rit11-( tit,• I""' lii~1111i11I 1wriml h111 littl;, ins111·1tn,·t' 1111 liuil,lin;.!'• 
_WH?- 1'll1Titi,l. miril .Juuuttry. J ""'!)· wln•11 polic•i1•~ fur ~I ~.1t1H•. i1Tt. ♦l!t1lar 
u1snrmw1\ Wt•I' · c·aucl'll·<I. untl iu!,IJJ'tllli'I! n~rll'Wl•d f1,r 4-t1.1111t1 ,m 
all tht.~ h11ildi11g~ lnJ.!l·tlwr. A II iJ1r-,Urit1U•t• l,u~ la•r,:toinrc• 111.'l'tl p11M 
fr,,111 lite, support f11111I. \\"c 11,k tloat u ,pp1•i11l 11ppropriatio1t he 
1tutdt• fur tliuJ purpost.-. 
\\""pH k fpr nn Hpp1·opriuti.,11 fnr u lihn.u•,· fn111L ( )ur hook:-, 11r1• 
t·c,11e-tm1tly l't.•ttd, 1~11tl wnru ,n,1 hy c·o11-.hllll • 11Hl', u11d 1w1•d fn•1pwnt 
1'r11cwul. .\ ntu11lwr lif ftoi,k~ alt-1) ru.-,~tl l'f"hindi11,, 
The· t0 tnl "1 ►''1'ial nppropriut in11--< 1u•c•tlt.•1f art•: ,.... 
I• t.) 
ll:li11 ttntnl h11Hdiui.: . 
F1r:nlt11r1• 
\\".1.trr .. uppl.) • 
1.1d1L.;i:trL1I 1111r11nil"' 
1 unLmat«'UI n11•l r,·p.1h· ... . . ... . 
1Jt,rur, 
Ins 1111 1• . 
~r,•uu .w•l f11rr1.w1• lu-• . ulln~ 
11111 ho11-,•" 
folnl 
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( 'url1ful c•u1u•idt~1·ati111111:-0111 llw 11C'tual nt',•tl~ l1f !]n! iu!'lotitnti,u1, 1uul 
t' timutl•.-. :L..i to tl11.• HUOJK rt(ptirlitl. Lan 1 hN•ll uulth• lwforL• it wa" 
,lel'id,,I I" 11,k for rlw,t• 11p111·0111·i:ttion,. .\ hlu,111:!1 llol' dmril) of 
tliii; iu .. 1i111ti1111 is nlll' lhf\t up1w1ll~ ... tr1111µ-ly tn tltl, hJUljHlthy of 
l:H•f,\ hl'1t1•\·nle11t })l'f'St)ll, W(.' dh 1101 nu ,u1y "L1 11ti11w11tal i,.!l'l•U11d~ 11-.k 
for g1•11t•r11u:-. -.upptJrl for it frn111 tli~ t-itak 11t' Iowa, bui hll 1111_• 
~1,.,11wl of j111'oti•·e ttrld t\t•11no111y. 
It i• hut jusl tliat tlds 1tr<>11t 8tute sl,.,uld tltrow lll'I' p1·111,•,·ti11g 
t•:tr 111•01111~1 t'\·1,~ry 1unu<'l(~si;i, frit•111lk•!-!:-- c·liild wit1d11 Ju,r hordt•l'N, 
(urni ldnj! ii ,0itl1er dirl·<·th· ur iurlil"L-t·tly witli u. ho11w. rt•t-c•uinj! it 
fru111 l.!,!ll<1ra11r-t.1 i-llld Yil'l', u11d 1.ot•(•11ri11,:: (or ii .. ueli «ll•\.·dnp111l1nt uf 
it, Jlf>\l'l'l'I! '" will r<·n<lc•r it ,.,lf-,mpp<il'ting". 'flint it i~ only wi,w 
N•111111111, fur ht•r tu t.lu ~P, will lu .. • ~!1t1w11. uut ouly h,· Ila• tnu~t 
l'lil'MOl'J · t•xnrnintUinn of thl~ !'.tntistirl'- rt•lntlng lo t•~pPt~t--l'.ti uf onr 
pmqK•r nnd ('ri111i1utl c•lu,.;?<f't'°'· n11cl of nor p<•nnl i11~tit11tinn~. hut 
also 1,, n t·urrf11l t•Xtll11i11ul.inn ,,r l-llt\th,ti1•~ pf nlll' lwunw HI") lu111s 
a11d i ,tfl(•j" i11!'ltil11tinu:,( fur th~• Ju.·ll'll'"'"' awl nt1rnrt111mrn. in wliit·l1 
mall\' hun:ttf'.J,i will h(• fnt11Hl wlioi,,,• t'(1rutitiu11 il4 ,,itlll'r tl1u clir1•t•t nr 
1wl"Ctli1Jtr,\ df1•f·l ut' d1.·,• nr iir11ornnn·. -Sm·(•ly t1wru 1·1u1 ht- 1111 wi;;.t•r 
exp,·111litun· tlmu 1h111 wloil'lt lifJg i1111nr .. 11t, l"·lpl•·• liltl,• ,·loiltlr••11 
nhcn I d1•j!ri11Jn1im1 aud uiist•ry. rt'"'l'IH.•-. tlit·111 fr1,n1 1m111writ.1111 u111l 
r•rjme, 1111d rt•nn. tlJt .. rn tu ht• ~ornl mul 11-.t•ful <·iti1.t•11H. wlmt-t• hupp,, 
1m1l \ irt111111K lin.1s nn• nu honor tu 1lrn ~tnte thot 1•l1tims Hwn1. 
JJJ;_Sl'l" Jt:,jJH•.fn, /',wri,/,tnf. 
l;l SIJl,1)0:R.'!' ORPHANS" HUME [111 
Sl ' l'ERl~TEXI>E~T'S REPORT. 
!OW.-\ HOLIIIERS' ORPHANS' HOME. ANI> HOME FOR 
INDIGENT OHILDREN. 
To //,P 1/mv,NM~ B,H!r<l of Tr,u,f&!•: 
I lrnvu ti"• hounr to submit tho following 88 my report for the 
purirnl of thirte1•11 months, 1,xteuding from Jnne I, IMS,. , tu July 1, 
l~S!I. My 1•011uu<'lion with the Home is fur that tiruc only. 
Tlw uumbor of c-l1ildren 1ir1•scnt June 1, lcS , was 314 of whom 
fifty-seven were M,ldiers' orplum•, llDd snp1~•rted by the State, and 
257 w,,rc rounty ehildren, and •npported by the eounties. 
!>ming th time ,-overed by this report Hf.! children have been 
a,,\mitt,•d; of thtll<I) twenty-nill(l were •oldiers' or11ha11a .and aevent,-
f!vc were eouutv childmn. 
During tlw ~ue period fnrty-one cbiltlreu ha,•o beon ditwiiaaed 
lo h,,111..,., ee,·un died; totlll disl'i1arged. forty-<lighL The in-ut 
enrollment i a. follows: Eighty-<light soldiers' orphans. 282 CODD!) 
rhildren; lotlll, 870; of whuru ~ 14 are boys. and 1116 are girls. 
The paren!JI or guardians of the children ha,·e called for and 
taken twenty-eight of thu forty-one that have boon dismiaaed; the 
other thirtucu were provided e.arofully selected homes by the 
Trustee, . 
Th., l'l'jlre8CIIIJltin11 by C(11111tie• is M follow• : 
,) 
A1b.n1a, . • 
Kt-nton •••....• 
Ill• lla\\k ...... •· 
fiooDl1 




( ' ......... 
! 
~ 
, ·11t n . 
1 1.11111 40 • 
n l.,4J 11 i~, •••• 
i ~?in~:.-~·::· · · 
H ~!:tho-Im. 
,,_ Marh,u • .•• 
·i ll"11lJ,eo1111•r) 
4 :\fn,.•·aritw ..... . 
Ill O'llrit•n .......... . 
t .,,Lu· 
t1A\'to11 .• .• 
tlinton .... , 
Cra" for,I 
1111, li, .... 
I~ r: ~•: :::::· ·:::~ 
•f Ill l'o,rn,hl,•k .. . , . 
llt-ca. tur .. 
Ut hi"""-' 
fay,ue . ... 
tro·!~:~·,' :. ::: :: :: _ .. .. : : :::1 
lo"" .. . ... · · •· ·••··! 
JIMk on . . •••• , •• •·••· • • • ·• · · ·1 
~~;&~;.· ... : : ~:::: ~:::::::: .. 
Johhl'IOII ...... , •.•• •••• •• 
Jon.. . . . . . ........... . 
KOP.nth 
I ltinggohl ...... 
I ,· •tl .. 
:1 l'helhy . 
'2' ·rum:, . 
:.? Tn,lor . 
~ Uc;lon 
3 WuJ"•Jlo .... 
1 Worn-u ,. 
i \\'rUi.tt•r ... . 
:M \\'nn1l1111r.)' ••... 
















I I is with pl.,88W'O that I tun able '" report an (JU'tllleut ~•>1111iti1m 
of health among the childrun. Regular hours, bountiful anrl 
healthful food, romfortablll and appropriate dothing, all mini•t••r 
to tlie health and bapph11'118 of 1l11• rhildrt,n. But It muAt be bon1u 
in mincl that many nf them t~1mo to the Home from rheerl<. con• 
dition• of life; that with th<'m lunm.! Mmforts ha,·e been fow, and 
that mauJ uf tl,em are 1111ite young, am! 1wed 8JK'rial earo. The 
wl"" provision whid, yon ha\'e made for the t·~ t>f th<>M; who may 
lx-<,,,me sic•k by prrwiding thu ""rvice• of a tramed uunie m the ho. 
pital i apprt.'<-iated. 
TfflC ~HOOL. 
Wo are plew,e,.l with, and value in a higlt lltln.e, oDJ' new 1ebool 
boildinf,!', which, during thu summer and fall wu completed, ready 
to be 1K•t~1pied Odobcr 15, l81St,!. It ill pluaeant. c,omm~lo1111, 
and w1•U li1ehted; that the school would be ~•r m•:re practielli ln 
l>l'l>p&nng them to meet the real problem11 of life, with it came 11-
11 (IJj 
lifo :u1d l•Ut.•r,r~ ifl tl1~ !ioidttHJl work. .J\ (_·utlr:"<(.~ of l-itUd)- WU.ti: 1111• 
pan·tl ht:ifurc opt•11i11J! th~ ~,_, )10(1I. r~nc·hiug tilro11:!h 1.t.inc 1 yt•ar-., nut"! 
c·nrrct-ipomli11g tn tlu.• a~eli of tht,. c·l1ilrlr~u frnw i,,ix to fHtceu. Tl,l• 
1•!,ilch•,•11 undt,1· six _y,,,u·~ 11f •IS,(<· utten<i tlw ki11dc1•~1111N1 .t,•11:llt-
1ucn1. Endt .\"l•u1:, work <"<111~tit11t:C'M a J!l'a411..:. Thi~ t'01J1·se, h•1\\·· 
,., n. 1·11111<1 \,,, 11mcl1• fut· nw1·1· u•~ful to the rhilclr,,n if ti"' illsln11, 
ti"" l,nul,1 p111·11tkl' 111or,.. lw·C!c•l.\· of an industrial d1nr11tt<·r. 
( 'hilclr,·u 1..-,·,·r ,,.,,,111 "' tl,tm,uglcly l111i,py ,cs wh,•11 tlJ<•\ uru tuokiul,! 
""""•lliiug, ,u11I this pri,wipl,· of •df-adh·ity iu c·liildr,,11 i~ 11,e 
lm.-it,; for tlic.t kiwh.•rJ!lll't,:-11t nnd ulf'io for tl1e schooJ of mnuual 
1mi11i11ir, If tl11• b11_ys of 11,,• l! nrnl' w1•re pormitted to 0111<-r a dtL"-➔ 
11f 11ul111111l 1rni11iue- al twd\·l' 01• tliirtf'f"rt yenrH t1f ago, Hild tu 1·t-111ni11 
twu s~111i<, ,l,•v11ri11ir 111 kust om• thin! of cud, sch1111l d113 10 wnrlr, 
we l,..-li<'I ,, tl111I t·liil,ll'en lllll\' lie trui11i.'<l in tl1<• Wll\ in whil'l, tlcv1 
'11mld J,!IJ. hut 1•\"t'r.) rltilcl t·1~tt11ot hn lrlliflt->fl tu !!O i;l tlw "iUJllt_• wu.;:. 
l•:,.,,h ,•lcilc\ 11111_1 hr lmirll'<I tu !Ill' l1i1lwat <1.~en•ist• ,,f /ri. pnwl•r,, 
lrnt lie ('IUIJtnt 1tt1 truiru:d to tlJt• uxc·rdst• uf rmwer~ 1l11u lll'~ 11ut Iii~. 
t-o purl .,f 11,,. wnrk 1•011ne(,te1l with tlce flom<1 h1111 h,,cu ntW'C• ph·u.• 
11111 to tl11,so li11vi111,? 1ltt• tr11ini11g <of thr d1ildre11 tl,uu his stu,lr of 
,,,,d, rhild'• iu,1i,-i1l111dity. • 
HoJ.111AYs. 
Tlw 1•lrihlt·,•n l1111k furwa1·d wltlc plua1111r•hl1• a11tidp,11iu1t tn lculi-
d1tJl't, null l11L',\" wurL· g'l'HC'rnu~ly rNnc1111httrtld la~t llhri~tmni-1 1,y tlw 
Wuuu111'M ll,•li,.-f Curps fro111 1litkt•t,11I parts nf ti,,, Sluh•. and h) 
llu•ir gift><, hJJL<•tlt1•r w-itL ti"' 11ift front Uo.erno1· Willimu Lurrnhe,•. 
1n• l\l·rt· t·uahh·rl to prm ide lih~r:llly for thfa sca,ou. Tlra11J.,;. 
gidug. t)u . .> F1111rth of .July. 1utd ot11cr holidays 1H--e oh:o:t-rr-Ptl, attcl 
i11.:.tnu-tiu11 cinm II to tlwit· 11wm1iuu-. 
Tl,i~ llouw i• 11111,le w, 11,·url.1 u farnlly lw111u '" p1·a,·tic-ul,l,·. 
n, .. 1·1• lll'C lifll·,·11 (·ottRµc, for tl1t• d,ildren. llllll e,wl, (·olt,i,!l"I' is II 
'"'""' iu wl1i1·lc rlot•rt.• l• a ~fotr,m wl,o talws 1h~ pltu:o of II kind 
•·l1rieli1111 111u1l11·r to t·nd, ,·hil,l nncler lcur ~arc. The 1•l1ililtx•n :c,sist 
i11 i11t1 l'lll I' ur tlw ('tJtta.e:1.:•1"1, Ulltl of tlw ym·d tht~rcto. Tl,ey ,, ... ork 1111 
thu fnru, n11,l i11 tho 1!'•1t1l,•u: tlt<•_r ~tien,l ~..imol rl,g;.hu·l.1 t,•11 
,,,.,nth, of tilt' _1.-,11·: th~,1 stud.1· find piny like• utlwr ,·lci!,li-,,11, awl 
tlw_y at·t· at-- lutppy th tltc s1uu(.\ 11111.nlwr of rliih.lrt .... n, j!lltL~rl•tl 
t10)lL·ilccr iu 1111~ ul' our puhlif• •<·11,•11'. Tlw t!iscipliu,, of the Hurn• 
is 111il,I: coq11,ral JH1J1i~l11nt•nt i, 110I 11ft1•u fl"vrtC'tl to, 11nd nen•r 11,1 
tbt' .\111tr,,11, of till· ,-otrn!!''''· n"r th,, tl•,u·l1e1·,. Tlw 1·hihlr,·11 i.rin· 
,r- 'liu~ ,mil du.:••,~rfu) olwdil"'1lf'(I to 1l1m,,• in nuthorit}. OIHI a hi;l1t.'l 
t, po ,,1 c·<1nilud tilt tlw pnrt nf tht\ 1-·hiltlrl•H l:--. oimt.~d 111. m11.L l 
h, Ji,," 1• ... (•(•11t·r-1l. 111 tltc wi-.c• tn.Llniu!! nf d1ildr(1n it 11tt110t riot lw 
I•- 1 -.i1.d11 11f for u 111nnwnt thut it i~ nf tlie first imp1Jrh11u•1..1 tn k1t( ► \\ 
1111' ,p,'(•iul Ut•<••I nl l'll\'11 d,il,L 
•rn• l· '.\l?Y . 
Tlw lal'JII lm:-i hvllll \ltilit.l·1l to th<\ Yf'l'Y h~:-1t tLthaufUJ.!t1: 1111u-l1 1tf 
it i- 11,l'•l for tltt' pusturago nf the !iicv ,;~rtl of IIolHti~11 ,·nw~. will, 
whirl, \"II p1·oddc•1l rhe llo111l', u11<l whirh lrt1$ 111l!le,l 111 it~ 1·0111furh 
11) ,11pplyi11f! tl1<• ..f1ildre11 with wl1<,lt•M1111e fowl. Of tho lift,,,,11 
un,,-. ,k, ok•I tn fa.rm mul g-urden. !'liX nc·rpH Hl'l\ plunh•d in rUHall 
rn,it~ fum· t\('l'l,.1,"'i in votutue~. fuur l.lt'l'U~ iu :"\Wl't.4~(·01'11, .uwl HIW tltTL' 
Ill 111•i11J1!0!., Jll':\l'<, heuu&. Ptc·. 
.\ lihl'ur,· nf 1tlwu1 vigl11 lrnnrlt-eil vol11111l'8, t,,gel lwr with u 1·endi11µ-
r-ttn11. f'>ll}'plit1d witl1 rL<.~ c·nrr(ml j11n.inilt..1 lit<.•rah11'(1, i!-< u; i--1111rt·,· of 
Jll,•11,111·,· ,u,,I profit to rlw d,ildre11. 
Tlw tw 1rul itud relig-iuu:;. im,1 r11"C·tion of t.lw d1iltlrc-•11 iN uot IH'U 
'•·r·r,,1. Th,·y attend woi·•l,ip <•V<'•·.i· nwruiul!' in th,, <li11i111(-lcnll, and 
~.-n·n •. ,.L11Uni.r in their t·ottagel'i. Subhutli~i-wli110I ji,; lu•ld i ► , (~r_y ~uu-
1ln,, ~,rtt•r,111011 ut thn·1.~ n't•lock, Ell whid1 tirnl· Wl1 lm.\'l! ln•t•II j!l'{"Utl_\ 
,11,l,,d 1,y tl1t• 111ini~h•r~ frum l1t1v,,npo1t. wlio lm11• frm11 lit11l• lo 
fiw1• ,•ht•1•rf11ll.r- ,µ'ivou t}1t~11' sui•,Ti<'l'fi. 
Tit, 1111111lu•r of cofti<"1•1-.. 1111tl ll11•ir 1•111plo_n•,. autl 1l11•ir ~nl11ri1·• (ll'l' 
11011! 11. un.• tt-"' (111l11w-...: 
I ~upc ri11t,•1trli•JJI . 
I U1tll'<1ll 
1 1,hJ:-.kia11 .• . • 
1 l111 .. 11ilal 11111-.;1• , 
I '"K>k1'Pl•!ft'I' •. • .• .. • . . 
I .wi,1.1111 matron 
I, 1 ;1ll,1~,1 fl\;ll!'nJ1 .. 
I ,1;,•h,,.,1 pri1u·ip:il 
11, te-,u-li,·l'),I, .• . . 
1 ,,..,wing-1·011111 maiu1~1•r .• . • 
f] ,u IHl"i1l'1•..,.,,.,._ • , •• •. 
l 1li11i11~ lrnll 1111rn:1g,·1 
1 kh,·ht·II 111. 11111g,·r . . . .• , . ~ 







Hi SOL))II,;R"' URPll.AXS' HOME. 
I M"-i>1f:1u l lri.u1uh·1,.~,o,1 ... . .............. - .• , . , • •••. . ..• .•• •.• •. •• 
l huk1 1r . .•• ,. . • •••...... . ..•...... . .. , .. , .•••• 
I l•llUUMh'I' . , ...•• , ,, •• • . . . ..... ... , •.•. ,,, , , . 
I a,ru11h•111 •r . • •. . • .••. . . .• . • .. , . •• . .•• •••.•.••• • 
I ~ r )u•utt·1· ··••·•·• -• · ·• ·• ·• 
l ,,·:ttt:- li1nu11 .. . ..••. . • . .. . .• . ... . ......••••.• 
.Fort) ... J~1it In till 
ln ('o>!ldnsiou, f w1111t to exw~•- my appreci<1tio11 of ilw l'lll'llial 
111111111or i11 wl,iclt I have been supported by those f\.•8or·i111<•1l w·i1I, 
111" in tl,is work. Tltcy ]awe ~ltnwu lhe111solv(•5 williHg- 111ul cflirien1 
at nil tim,·•• m11l J'OU nre tn hu congratulntc<1 upon lhu frinull) ntul 
lmr111ouio11• spirit that has prt!vnilwl. 
I 1.h••ir1•, nlso, tn thnuk yuu fnr the pcrsnnul ,n11l ottlr·illl suppwl 
1111d L·rn·11n1·ngc11u-"nt flint 1 hn.vL• r1..•(•cirt•d fron1 yon lu-1.ntlt-i. 
H<•h(Wt•tfully "ul.,mittad. 
J. H. .Bow~IAN, 
I·,: .. ) HBl'ORT OF '1'11£ .MEllU'.\I. UH'IU.lt Ii 
REPORT OF \IEL>lCt\L OFFICER. 
T //,,., 1.,,,,,,,,•11h!~ B1Ht1•,I u.f 1i·ttidlt~q '!!' the ln111/I , (",lit.1·x' Orph(~,,., 4 
lf.m1t 1111,I ff,,,,,,, .fi,r !111li11~11/ I '!,ilrlt,11: 
Tl,~ h,•:ilrh vf tl1e cl,ilrlr,·11 siu<'c, my lu,t n·r••r1 hus l11•c11 i;rou,I. 
r...,pt:t·iully bU wlit•n cons.idl~red i11 c·o11nt:·1:lin11 with all t1tt· lutlnt•ul'iug 
ir,·u111,tu11ws. Mud, of the pmfe>Sional ACI'\ il'l' lrns been Jll'r· 
fornre,l ult the <lispemmry plan the •·lass of ,dl1111•11ls po1·111itti111,! . 
.lll ~ri11u!i c•uses. or those roqniring partit-ulttr t•are, lut.\'l1 ht!ett 
u•mit'<I in tliu hospital. The 8111')11.l'illi!: ,if nu cxpu1·i,·t11•e,I nn,l 
r;lm·1110,I ,un,, is a mud, upprceiutc,l beuctit 111 t """'' 1wt•di11g c·ur,•. 
Tl11•re has LL'<'ll no Hel'ions epidemic:. Ercn diplitl,,•riu, whi<.'11 1111, 
-.adcltmed -.:() urnny hnmeH in Iown. ha.-.. u11t <'1illh·ihnt1,.-d to l11t• 111tn·-
t;tlil_v <if 11,,• lfo~c. 1'hc 11uml11•r of 1h·aths linrn lu•r•n wv,·11 i11 1,ll, 
n~ f11ll11wr1: 
\hut1i( 1 Pull'l1, t'even ?t?HJ"tl of ngP; from \Vi1111L•hflL'1J c•nuuty: tlil•,l 
.ruh I•!~ J~~s; 1Wl'\'OUS t•xl1nu~tion. 
l
0
'lp1!-,et! CL B(•U;?c_>, th-<.~ Jt!llr?'( <.,f u_g-r.1; fro111 Appu.nnoH~ Pottul_\: 
•lii!<l l:icptc,111lwr 7. Jq<,, : pueunwuin . 
• \lire \falJ1•, sovt•n years of ngc; from J>ulmque t,u1111ty: ,[i,,d 
p,.,·,·uthl'I' :Ii, lti"I>; hl'rcrlit11ry i11h,•n·ul11His. 
Huh, llinkli,m,~. tlu·,'e ye11rs .,[ :l)t<•: Cl'dnr ,•,muty; <!i,•.t Or•t,~ 
L ·r 111. I ~s,; rnembl'llJl•>U" l:mnp. 
Fr,•<1 B<trtlrt, U,ree yc,ll'S .. r u.gt•: frow T,urlll 1'111111.) j ,lit·d fktu 
iin :!O. f "~: mc1nbn1nous croup. 
hl·l·trmlt1 .l11l1nsut.1. six }l'lll"!- of ll_g'f•; from ,Jt,tH'"" t·ou11ty; dit·d 
X11n•1,,b.._,r !!(l.. 1,,.,.: nleruhrnw1UM rr,,up. 
IS ,-,oLUIElls UUl'UANS' llU~IE. 
E,lwunl ,lni,li1t1, Jwc•h-~ yttR" nf a_ge; from Tama c,,uuly, di~d 
April I~. l'is!l; p11lm11nar) tnb<•1·cnloai,. 
The~11pplsi11).( of tloe 1.iospiru.J wiU, herctofo1·,· usk~d for ai,t'(111111H, 
datinntt i• n rnm·h nppreciuletl improvo111ent. The chil,lnin in t.ln, 
,·ott:ag~s. ,.,. ll matter of ,;unit11ry •cfouc.e, certttitlly "lioul<I have 
upporluuit,•s for ,·lc,mliue,8. wlJicl, cmmot be 1?11Ul'J11ttc1·1l withuu! 
lwttcr wait,r f~Lc·ilitit~. Th!! r•.crnctcry, directlr a(.lr11:-,~ thl• 1·oud from 
ihu fln11w, Juu; rut du,~a.th111 mnt-11 higher than the t,.our<·P of Ult· 
llu1111• wnl,·r •IIJ>[Jly. Ii h ll{!(Jdlc.~~ to say Jlrnt •ome rluy, unrlr•r 
1 h« 111-,.,t,111 •,1•lclll, it u111y be ,rcry ens~• to a<·co1u1t fur typh,,i,I 
ftiv(;.'1' uud eviUemic diseLLt.J.el!. 
:\Ir. J. lt Iluw11um, Superinten<lcnt, and Mrs. hL A. B,,w1uu11, 
\[atrcm, lin\'C lnwn of gn:ttl vnlnc to me iu asHisting iu NlJ"ing f11r 
ailing 1111d sil•k d1ii(ln·11. 
W. F. Px01<. )[e,Jirul Ojli(.,,,-. 
.) REPORT OF 'l'!IE 'J'lill.-lSl'REH HI 
TREASURER'S REPORT. 
[,, f/,e Jl,n1f'd of T,,u,.f,,., r1l ti,, J,,,,¥, Soltli,•1••· 0,7,!,n11•' llm11, ,111,l 
/[otn<' .fhr J111li_11t11t C/,ildn 11: 
[11 ,u•eor,lim~e with law, 1 h~n,wit!, present tho bil•llllilll rep,>t·l hf 
1J,., 1-,,(•eipt, ,md disbnr~l'ment8 11f the Hu,ue, from July J, l ·, 7. r., 
,I un~ :10, 1 :<S!I. iuclush-e: 
llR.UtL 




r J If ,tl"ratH .. h·uth Amlilur or ~lat., ~HI 11.t"(!ll\lHI i,r st,t.11'!1'•' t1rpl111u 
t>l1ihh l'l\ . . , ,. , • .• ,., .•• , "•, $ O,fi!ifHJh 
re. w.1nn111 .. frurn .\Utlltol' of Mat .. ull Uf'('t!tllll \Jr l"OtltH.)· d1il1!r~11 ~0,8!;0,?j•! 
c 1n:1>sr 
fh 1u mnl )lahl .\, (' Lil~ltlh•M, :-.u1wt·intr111l{•Ut.. 
lh 1.m1o11u1 p1li•I ""-· \\' Pi•·ft.'t', :"iu1wrl11!1•1uh•nl . 
l I w:11r;.111l ft-01 11 \udltiw of :-,tah· hH :n-1·11u111 11r l'n,,hlt·utial 
J 111111. , . ••••• ,, « t/,u(UIO 
SOLDIERS' ORl'llA~S• HO)lE . 
f"llEIIIT. 
Hy n.111,11111t pai•I lhn.·nJh1rL ~lt·unl Jl1•1ltingCo 
Uy nmou111 pnJtl ,Jolin Turu,·r 
'l'ulal .... , .•. , 
Hf:DJT. 
.. " ' '"'°·"' !!,tk•l OO 
..... 'f 11,r,()4-;-;, 
T,1 w11rr:int fro111 Amlitnr of Stnt1· nil AN·otrnt t.1f ... ,,1•1·it1.l np111·,1 
prlntlon 1,y th•· T,\1•ntJ•:-..1•1•1u11.l (;,.n .. rnl .A-. ... t-111hly. 
Hy nnu,nut p:d1l ,J11h11 Turnvi· .•. 
Hy n111ou11t paiil l>il\1•111,url :"ih•;Un ll1~11tlug Co .•••• 






~11pj111rt \\ arrautif !or tlw nw11lh uf Mo.y. 1RHU, t•1,.11,.•l•h1 1,t h.)' :4. ,v . 
l'ic-rl·••, S11pl't·lut1•111lt•111, fl-0111 ( ' OrN1ti, l•\·Tr1•a.-;111·1"1°. a111l 
nol 11pp1•aril1,t r111 T1°N\~111·1•r'-; IJ1111k~: 
t )11 Ul't"flUIJI nr ""l~lh·r~· ur11han t•hml11•11' ••••••• 
1 h, •ll'('oUUI 11f ro11utl' ••hiltln.•u • , ••••.• *. 
SUPl'OltT Fnm. 
IH-.BlT . 
••••· ' :,t,11'.HNI 
'l,l!JOJ?,i 
To wa.rrunls fr,,u1 A111\it1_1r or Sta!f• nil IWl'tltllll of '-Ol1lit!1'•" Ol'}lbun 
d1i1<lr,·11,. • •••..•.•..••••...•. I l'.l,~M 
l'u \\ IUTUUlij Ct-11111 .\11,litu1• uf Stall- 1111 iWl'Olllll of i.'Wtnly d1iltll'Ml 'W/t2.'i.31'J 
.. , .... ,., ., , ...... I 37,!MIUO 
1 Hl-:lHr 
Wholi- 1111101111l ,,[ ~11p111ll'l Fuml Cnr hi,•nui:tl lt>rnl '!' 
fin ac~111nt t,f suhll,•rM' orphnn t•hihll·1•11 .. , .. 









ru waft"',.1.ub rron, A1111itor uf Stale ,m il<'(•onht o[b\'lwul huihlh,g. t u,0011.ou 
1·11 wur.ront~ Crom Au,lil<1r 11( t;tntr nn ncrmmt uf two l'uth,g,,,... 11.uoo.oo 
fo \\'UITlltll,.;, from Auditor or !-\!ah• OIi th.'t•t)UOI or i(.l('•houi,;11 .. • 0 1 0 0 l,tNK.HM) 
l'otal ................. . 13,lkMI.IMl 
u, iUuonnl p11h.l Julrn Turut•l', coull'1\d(1r • • • . •• • _ •••• t O,t)()U.tMI 
B~· nmo11nl p:1hl C. l. . Hipw-dl , ll'-~ignt•" o[ John Tm·111•r .•• , . • . . 0,4-l'IO.Oo 
Tomi •... ·• .... , I 13,!IOtl.(MI 
KITCHEN AND l'ANTRY FL'Nll 
h&HIT, 
~l'i1 warra.ub frL1111 .A1uHtor of 8t1ll1• u11 nc-couut <if kilc..'l11•11 Rll1l 
11:iarry ••.•....•.••.••. - • . . . . • • • . • • • • . . . . • . • . • • • • . • e 2,/;00.00 
Cllf.fll'I', 
R.,· amount pahl Juhn Tw·u1•r • • . • • . . • • • • . . • • • • • • •••.•• , ••• , • • UOU.00 
By b:i.lau!'u ou humt ...... d • .. . • ... • • • • • . • • ........... I l 1fk)(J.OO 
m:NEHAL REPAIRS A,'W t'ONTtN<;RNT FUNll . 
l.Jf.lUT. 
l'o \\·nrrunt11 from Au,Utor of !-itatc 1111 ltl'l'ottnl of Kl•unu.l n•pzdl', 
n11t.l L•o11ti11g1•11l • t '.!/,l)O.OCI 
'fo tom.~ frum 1J111·ut lmiJcllnK 110\11 tu John Tm·ul'I' •••••••• ,. J00.()11 
t 2,l\00.00 
r·,u:un. 
H) HIUOUlll 11:1i<l s. \\" . PiM'C-(", :-i111ll'ri11t1•111ll'IIL.... • •• •• • . . 4 ◄00,0U 
H) tttnnunt pt1Itl J, R . D11wmn11, ~u1.x•rl111t>111J.•nt ............. r,r,o.oo 
Hf auu,unt JH1hl J . \\" Ho!<:o, arrhilel'I... •. . . , •••••••.• , • , • • • . . . D75.9'.? 
By amount pr1hl J·n.~. l.)uugnn un u,•eounl ttf boilt•r 1u1rl 11leo.th 
l11•ating .• -~· ·•······~-········.. •••.••••••••••.. ..• 22.litJ 
B.\ amount paltl C. c;. llipw,•11, ~~igt1Pf' of John Turn..-r. ott 
lll'('ount nf :o1luttJ to11fiugar1d otht'r n•1111lrH on uhlacbrn,I holM-
iug ....... , . ......................... .... .... ... . .......... OOVJO 
85 amQuut )ltiitl H. Kt1t•W4.:ke on a4'l'011Ul of gnlte['!!I, and n,Jlt•)"e 
on old St·h1ml liuildin.,r; ...••. , ••• •• t;tJ.41 
'l'ntal 
b-.alrmr.·f• on hnutl •. 
... I 2,201.llll 
898.17 




By 1Lmn1u1t 1,11l11 ,J lt B11w111nn, S1qwri11t(•1Hl1•1tl. ••••..• • • . •. , • ~ ·100 IJO 
n;r RIIIH\ltll paitl Kr11,.;t11 & li:lrkr1', t,•ontm1•wr-. • • &1q OI') 
By amu110t 11aitl Kru,,1, & l.Jtirkt.•1-, h,r ,J. H.. Uc1wm1w lj111ut1l 
u., lllU0111tl 1mitl Gnlj)(\ & 1\J una)' . • • 'bl,IWI 
Hy .u1101lnl priitl 1>0,1•11port RWnm llt•1-1tiug ( 'o . • Hl:!:.}IJ 
Hy 111wm111 p:dil Strnthnm & ~trnhhch11 ?'..,h.J~ 
Uy a1tt11Unt p:d1I C'. l'. H.ohi11son, a .. :-t,:rnt1P nf l\rm,t> & Ba1•k1•r f.~~.1\4. 
1'0(;11 ••••• • 3,{71!,j(l 
~Tlu",l'11'1IB FUND. 
'J'o wnn·oulii fl'um A111.li1nr ul ~11lfi· 1111 IH'<'OUllt of furuirnre , •• •. $ V.llkUIO 
<.'ftEUIT 
As :111111\Utl }lltill fit\\~. Pi~l'('I\ Snp{11'iUli11HhHlt. 
Us 1Ullli\llll prdd J , H Bowmnu, S11Jwri11f1>mh~nt. 
l\y n1m111nl paid Uuion \\'frt• Mnttn.•~.,. ('t, 








... ... . l,406.33 
• .• 3 
' l'u wn1T:.lltts ft-om .\udilol' of St:tlP on 11.c1.mtmL o! BUrnry • •• . • ••• f ,)OOJ)O 
Uy r11r10tu1t pu.Iil :-.. ,v. Pie-rt~, SupN·int,•mh•nl . • • • . .•• , • • • • I Jl)0.00 
Hy 1u11oum pi~hl J R, ll•m·m3.n, Superint•1u1lt.>n.L • • 150.00 
Tmal ,. , $ 200.00 
. ! t;;() 00 
!tEl'ORT 01' TIU: nrn.1.,-tn1m 
To \\'tffrant"" fro1H .AmUtor of St:1t,• on 1u·,·onnt 11f gt·a,ling 1uhl 
frndnM: • •. •. • . . . . . • >;i ttno .no 
f ' IU-:lnr. 
Uy amo1111t p.1ilt J 1! Ro,,·n1an. Su111·rintr11111•11r V t4:) .1Ml 
Hy lull1me1• on han,I H,ll .llU 
Tohl :Ul\f1UUI 11r nil itml.li; 1'10 httntl 3,:!:\~.:u 
,. 
2·l- so1,uu::a.--· ORPUA.',S' BO~lE. 
Slwu w'./ II~ ru~eipt11 of Iii, Junrls,fmru J'tlne 1, 11:/88, to J,1/y J, J.~.,;;f) 
t. 'w h r1•,·1•in·,I h 11111 s. \V. Pit•r(.-1•1 S11pc•rlnlendenl, 
,Tul\c• t, l~k>-1: 
lhllun(•(' 1-mpporl fu111I _. , .••. 
H:,ht11<'r 1,1"g1111 f111ul , •• , • , • , 
H:al:11wc (nruiturL• lu11,I,., ••• 
• .......... ffl 1117111 
t,0.fri) 
51 i,i 
lhlun<'c lr111111lr)· h11Tfl • • • ••••••••• , • • • • . • r,8.·1,1 
Haln.nt·•· 111,rnr,\ fu111I • • • , , •••••••• , ••• , • • • • . . . 10-1.'2~ 
H:atau,•c r'-'p11in ntul 1•11nliugcnt, fund,. l7t4.4-I 
S11p11ort f111ul ••••• . • ••• ,. , ••• ,. , , •.•.• 
l-11ruit11r, 1 £111111 . _ •••••.••••• 
l,fh1•,1t],- fuurl • ,, ., • • ••••. , •••••••• 
Hepalri<I atttl ,•ootlu),f11nt hind . 
• tndug taml J,Cl;.l«liug fmul .•..•••.• 






:-,uppni-t fu111f... •H••··· •. ,. . • ..... $ UltUO 
H1•111Llri Rml t·1111tlng1•ut fuml............. •. 2r,1-1.11s 
STATl,;~U:,\'T, 
-""'tq1pu1·t fni11I. , 
llrg,w fntul 
Ft11·uhm·c, fund •••• 
l.11111ulry fund. 
l.thrn.a-y fnntl •••.••.•• 
Ft,1U:i11g D.lltl gra11it.tg f11111l •• , , • • • 
H, pairs C\IHI {'• •l1ti11gc•11t ru11,I .••• , 
l'h1la11~,~ nf rn h nn hnn1l July I, 18,o,il 
:,,.upJ!ol"l fond,.... • ••.. 
1-l'nt•iu,.c- 111ul J(ludi111,1 fH11,I. . 
.......... I 8d,t;~.O·l 
...... ,..... RQ.00 
GflO.nS 






OJ comhincd monthly r1 Ji<-'rU It) fior rnor 
For ~roc•1•ri1• ... nn,I )H"(l\·ision'i 
l or fff,:,p • 
F<1r 1nnl"I uary • • • • • , • • • • . • • • 
Fot' 1\ru~-. :1u,l 1111•11it.1i11~ ...... , •••• 
For dothiug 
~•or pt,.-.tJ..:,t1i 1111d st:lli•IOf'l~ .• ,. 
For lihmry ••••• 
F»r Mauk l""lk-", pn\~l"I- and mnga1.im•..: 
For fnrnitnrt• ruul furni~hings •.•• 
For lrnnlw1t1·<- n111I 1•roc-kecy. 
For rt111ai1·;,,, ,wr1 c1111tiog1in('i1u,i. 
Ji'ur llt!t'la1.;,;jlit•tl 1u111 itwidtmtnl 1'\pt•ll--1• 
Fnr gnr1lt.•u l'>t'"'l" :\U(I machh1i•1J 
fOr la11111lr3· Jn:u·hilll' 
For tu,1 l 
Fur Ughb .. 
fi,r ·Ll11rfr .... 
Fur :-<•hul)I ~U)tplh-"'- ••••• , ••••••• 
For lin• fltrn·k nn1I frp,l fo1· r-:UUI:' 
For i~•1•,., ••• 
For in,n1rallt·1• •.• , •• , • , •••.•• 
Furol1l w,igou~ 
For oltl h·on .. ~ ... ~.... • 
For ulcl st,,nP., ......••.•••..•. 






















• -tll!!IH .IH 




!'01,UJU!S' IIHl'lJ.A..',S' 110:\IF.. [ll-\ 
STATF.~IF.!ll'J', 
I or !CtJ!t' :"'i +IO 
f.'or nJ,(M tis flt! 
1-'111· r.nrp11t . ~.OIi 
~ ltl' l11tf't'f~I IIU lltUIII') l~.,,., 
l'or Ii,·. stvt·k 11.'ll.":'"-l 
I· vr hrl1•k tJ.ml t'1J11ll"rirt 03.'t; 
1' ,,r 1i .. ,.K· h,Lor, piddug 1•ell.. 2t}, rn 
For 1,·1nunnr,c luw • .f.11 
l·or \\l•igl,ill,!,( J1fn1l111·e 8.7•) 
For ~ta111p!t an•I 1.11i,,111·ry.. • • :r! 1G 




Fnl' 1'1•11.,.hi-11 , • 
S'J'A'J'F.~1£:NT, 
!>01• nni"h· 1luri11g th1• l111ll1laJ, tinll' . 
For 1111" 1 at11l plaulH 
~or iiluwl11g ho~"' 
Fur ,u11ulrl,·-., ,L p1•r hills 
F11r \\tutl1lng \\tu,1hl11K m:u-hiih· ,li"'•l1i11·,I 
1·'1,r fltJHt nUirc bu l'l'fll 
fur l•l'h·gnuu.11 
For h·h<plio11,1 r,•nt 
J, or fir,,-"' ork~ . . .• . 
For lirr nnil 1ln1m . •• 
rnr a,1u rtl11i11g for urplh.'cS 
1-'or t1l!t111(,-cta.111 
F•,r ('X€"'11°1'h•tis 
f,',,r hnrnl.'.' ii 11011 rt.>Jl:du 
Fnr 1~u!'i 
}11r111traw 




























f, r y. bod· IJ,UTt•l 
J,\lr ln1Klt·-p:t)nti11~. r-Tt•11nini;t. 1•nr11,•11t1..•ring 
F11 l':lr (41·" 10 hn,y t'..lllle 
t,•or 1ur.11.ls f,,r chil,\r('D in cit., 
for paptt hug:-- • , •• 
F.;,r .I \\ Hn, ... an·hit1•t·1 . 
}',Jr trunk fur l.iila ll.unnn . 
f,,r te..un t,, "urk on farm 
fvr r,·nt-h, r pil!lturt• • •. _ 
f·or railn,:111 fattt lo provhl11 h11111e!i fur 1·hilcln.· 11 
Fur 111111,n Ila~-. 
F1,r luil1•ll11k lul-. . .••. • , . 
For 1111·1\ it•i111• fnr ho1• .. p,-
F11r Wit't"' 
For t-opyiug 11r1• .. ,; ••• 
},",1r tl:ig awl (,, ... 1,1011ing 
J,~ur l"l"l)N"~inl? ha!,;, . . •• ~ 
For hul1-. ruul h:11 .. , •• •••••• • • • 
For 1..·r•t(Jlld iiwl~ 
For 11\IHtinn lo laundry . 
For sc-r,·.-11.,s to diuing·b.n.l1 ..•• • 
J,1nr 1tim,I 
Fur hri<-k w,,rk. 
J,'-,r t1h'am n·pair:"! 
},,r ~ie11111 r,·patr;i 










2,..~1 .. ·,n 
:H!l t1! 
ll•ll 
I 2,IM)',!Jll 
